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Neuville-aux-Bois – ZAE Point du
Jour II, rue Verte
Opération préventive de diagnostic (2017)
François Capron
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet  d’aménagement  d’une zone d’activité  économique par  la  Communauté  de
communes de la Forêt au lieu-dit La Rue Verte à Neuville-aux-Bois (Loiret) a motivé une
opération de diagnostic archéologique sur les parcelles cadastrées YI 35 à 39, 42, 43, 132
et 135. Les résultats de la recherche archéologique sont importants puisqu’ils livrent
une occupation des parcelles de la Protohistoire (IIe s. av. J.‑C.) à l’époque actuelle. Ces
vestiges ont été reconnus dans les dix-sept tranchées du diagnostic.
2 Les  éléments  les  plus  anciens  mis  au  jour  concernent  des  éléments  lithiques
attribuables  à  la  Préhistoire  (Paléolithique  et  Néolithique)  découverts  en  position
résiduelle.  Ils  indiquent  la  présence  d’une  occupation  ancienne  à  proximité  de
l’emprise.
3 La Protohistoire est représentée par un établissement rural du second âge du Fer (IIe-
Ier s.  av. J.‑C.).  Il  est  constitué  de  deux  enclos  fossoyés  emboîtés  qui  couvrent  une
superficie estimée à 1,19 ha. Dans l’espace interne se trouvent des fosses et de trous de
poteaux. À l’extérieur, un possible fossé parcellaire vient se raccorder à l’angle nord-est
de l’enclos.
4 Ensuite,  un  établissement  rural  antique  de  type  ferme  est  implanté  dans  la  partie
occidentale de l’emprise (Ier-IVe s.). Dans un enclos fossoyé d’une centaine de mètres de
côtés, des structures liées à l’habitat et aux activités agropastorales sont observables :
une structure de combustion (four,  séchoir ?),  une cave,  un potentiel  cellier  et  une
probable mare.
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5 Après un hiatus de plusieurs siècles, un réseau viaire, bordé de fossés, est implanté.
Deux pôles d’habitat s’implantent en bordure de ces axes de circulation au cours de la
première moitié du XIVe s. Cette occupation semble brève et une mise en culture des
parcelles  reprend  à  la  fin  du  Moyen Âge.  Cette  remise  en  culture  abouti  à  la
constitution de crêtes de labours. Deux nouveaux habitats s’installent au cours de la
période moderne, dès le XVIIe s. pour celui au sud. Les sources écrites et planimétriques
apportent pour les XVIIIe et XIXe s.  des informations sur le type d’établissement rural
dont il s’agit : l’un est une simple ferme, l’autre est un établissement plus important
doté  d’un  moulin  à  vent.  Les  deux  sont  détruits  à  la  fin  du  XIXe s.et  les  parcelles
acquièrent  une  physionomie  qu’elles  conservent  jusqu’aux  remembrements  et
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